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Laporan Skripsi ini dengan judul “Rancang Bangun Aplikasi Penunjang 
Pembelajaran Aljabar untuk Sekolah Menengah Pertama”. Tujuan penulisan  
Skripasi ini adalah untuk merancang sebuah aplikasi yang berguna untuk 
membantu murid sekolah menengah pertama belajar aljabar. Dalam pembuatan 
skripsi ini menggunakan metode studi literatur dan perpustakaan, dilakukan 
dengan membaca buku-buku berkaitan, serta menggunakan teori – teori yang 
telah didapat selama perkuliahan dan teori dari buku – buku penunjang. 
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